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お知らせ 
新たにオンラインジャーナル２誌トライアル開始 
当館では新たに The Rockefeller University Press の下記オンラインジャー
ナル２誌のトライアルを開始しました。トライアル期間は２００６年１２月末まで
です。全文にアクセスできますので、どうぞご利用ください。 
■Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｅｍ．ｏｒｇ/ 
※プリント版は９１巻から１７８巻まで所蔵し、書庫３階に配架しています。 
■Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｇｐ．ｏｒｇ/ 
アクセスするには上記のＵＲＬを入力するか、図書館ホームページから入
ることができます。 
※前号で紹介した｢The Journal of Biological Chemistry｣｢Molecular & Cellular 
Proteomics｣も現在トライアル中です。こちらもご利用ください。 
 
新着図書案内 
・明日の記憶 / 荻原浩著 光文社 ２００４年 
配架場所 ２階開架 請求記号 ９１３．６//Ｏ２５ 
最初は物忘れかと思っていたことが、実は若年性アルツハイマーだった。
すべての記憶を失う前に、主人公にはやらなければならない事があった･･･。 
今年５月に上映された映画の原作が入りました。映画を見た人も見ていな
い人もぜひ読んでください。 
・県庁の星 / 桂望美著 小学館 ２００５年 ※同一資料３冊あり 
配架場所 ２階開架 請求記号 ９１３．６//Ｋａ８８ 
エリート県庁職員が民間研修のため、田舎のスーパーにやってきた・・・。 
映画にもなり、一大旋風を巻き起こした小説が入りました。公務員または販
売業に就職したい方もそれ以外の方も、思わず目を通したくなる一冊です。 
 
※図書館の新着図書情報はホームページ内蔵書検索ＯＰＡＣから「新着図書
案内」でご覧になれます。 
 
今月イチ押しの資料 
今年５月１日より施行された新会社法について書かれている本をご紹介し
ます。新会社法は平成１７年６月２９日に成立、平成１８年５月１日に施行され
ました。下記の資料はその一部ですが、今後も選書していく予定です。資料
の検索は図書館ホームページ 蔵書検索OPACをご利用ください。 
 
・Ｑ＆Ａ 新会社法の実務 / 新会社法実務研究会編 新日本法規 ２００６年 
配架場所 ２階加除式書庫 請求記号 ３２５．２//Ｓｈ６４ 
※ 加除式資料のため、禁帯出、館内閲覧のみ 
 
・テキストブック新｢会社法｣ 
 / 末永敏和編著 ； 中村美紀子，長阪守著 中央経済社 ２００５年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３２５．２//Ｓｕ１８ 
 
・新会社法の基本Ｑ＆Ａ１００：実務家の疑問にこたえる 
 / 今川嘉文著 中央経済社 ２００５年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３２５．２//Ｉ４２ 
 
※ 図書館では、皆様からのリクエストを受け付けています。このような資料を
入れて欲しいという要望がありましたら、図書館ホームページ蔵書検索
OPACリクエストサービスをご利用ください。 
図書館所蔵の資料を検索するには、 
図書館ホームページ http://libopac.josai.ac.jp の 
「蔵書検索 OPAC」をご利用ください。 
検索結果の状態が貸出中の場合[貸出中]を 
クリックすると予約手続きが出来ます。 
 
 
図書館ホームページ内情報リンク・データベース紹介［第 2 回］ 
●ＪａｐａｎＫｎｏｗｌｅｄｇｅ（学内のみ） 
レポート作成の際、なかなか欲しい資料や情報を見つけ出すことができな
いということはありせんか。資料集めの際に大切なことは、主題に関してのキ
ーワードを見つけ出すことであり、それにはまず百科事典や分野別専門事典
で調べてみることをお薦めします。今回ご紹介する「ＪａｐａｎＫｎｏｗｌｅｄｇｅ」（ジ
ャパンナレッジ）はそのような関連キーワードを探すのにも大変役立つ Web
版百科事典です。One Look（ワンルック）検索は「日本大百科全書」「大辞泉」
「現代用語の基礎知識」「日本人名大辞典」など１７種類の辞書・事典類と「週
刊エコノミスト」「NNA:アジア＆EU 国際情報」など５種類のコラム・記事からの
同時検索ができます。また検索結果画面には関連するデータや年表、関連
項目もリンクされているので1回の検索でより多くの情報を得ることができます。
その他「会社四季報」「週刊エコノミスト」などの記事や企業情報、東洋文庫の
閲覧、Ｗｅｂ版ならではの映像や音声資料などがあります。 
ちょっとした雑学から本格的な学術研究まで多様に使えるサイトですので、
ぜひご活用ください。ただし、学内のみの利用で同時アクセス数１ですので、
アクセスできない場合は時間をおいて再度アクセスしてください。ご利用後は、
必ず画面右上のログアウトを忘れないようにお願いします。 
 
図書館内紹介 第３回 ： ＡＶ資料コーナ  ー
学習・教育用ＡＶ（視聴覚）資料のほとんどのものが、１階ＡＶ資料コーナー
に配架されています。ＶＨＳ，ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどの資料があり「貸出可」
の表示があるものは２週間借りることができ、館内利用のみのものはＡＶコー
ナーで視聴できます。詳しいことは 1 階カウンターにてお問合せください。 
 
※ＡＶ資料の配架場所と資料の一例です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館カレンダー 
２００６年９月                ２００６年１０月 
 
開館時間 
無印 ９：１０～１９：００ 下線付き ９：１０～１６：３０ 塗りつぶし 休館日 
●１０月２日は定期休館日です。 
 
城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１-１ 
℡：049-271-7736 
日 月 火 水 木 金 土
２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
日 月 火 水 木 金 土 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ 
